





KERTAS PEPERIKSAAN INMENGAIIDITXGI El[AU__Lql SOALAII DI DALAIII
DUA LZI mrKA sItRAT.
Jawab EUPAT [4] soalan. DUA [2]
sahagiam B. soalan daripada setiaP
BAIIAGIAN A - JaWAb DUA T2I SOAIAN
1. Dalam tempoh 25 tahun penubuhannya, ASEAN lebih berjaya
mencapai oUjetctit politik berbanding dengan objektif
ekonominya. Bincangkan.
{25 markah)
Walaupun ASEAN kini kian kukuh sebagai pertubuhan wilayahyang ulung di rantau ini tetapi masih banyak cabaran
dalaman dan luaran yang perlu ditangani.









3. Jelaskan .sejauhmana perbezaan dan persamaan











BAHAGTAN B - Jawab DUA [2] soalan
IHGK 47LJ
P
4. ASEAN merupakan wilayah yang mempunyai jumlah. penduduk
t;g tinggi-di aunial Sajauh manakah keadaan ini dapat3ifrtif,rtrgfiittcan dengan masalah kemiskinan di ASEAN?
(25 markah)
Dengan rnemperhebatkan pembangunan 
-setempat, aliranmigiasi antira negrara-negara AseAN dapat dikurangkan'Gj;"t manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?
{25 markah}
(a) Bincangkan apakah faktor-faktor yang menjadikan
ASEAN 
="1"g;i sebuah wilayah yang mempunyai kadarpertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia'
(L5 markah)
6.
{b)Apakahhalangan-halanganyangdihadapiolehASEAN
untuk membangunkan ekonominYa?
{ i-0 markah)
-oooooOooo-
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